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ABSTRAK 
 
Kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Indonesia, masih relatif tinggi. 
Jumlah kejadian lakalantas di Nusantara, masuk peringkat 10 besar tingkat 
dunia. Yang memprihatinkan, mayoritas pemicunya karena faktor manusia. 
Banyak  faktor  yang  melatar  belakangi  terjadinya  kecelakaan  tersebut,  
mayoritas kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Prosentasenya 
mendominasi sebanyak 91 persen dari seluruh kejadian.Salah  satunya  adalah  
kurangnya  kesadaran  pengemudi  untuk  mematuhi  rambu-rambu lalu lintas, 
serta  kurangnya  pengetahuan  para  pengendara  yang  masih  awam  atau 
pemula dalam mengerti rambu-rambu lalu lintas. 
Oleh sebab itu, diperlukan sebuah media pembelajaran rambu – rambu lalu lintas 
yang mudah dipelajari. Kemudahan dan kemajuan teknologi mobile yang ingin 
dimanfaatkan oleh penulis adalah dengan membuat aplikasi rambu-rambu lalu 
lintas berbasis smart phone android. Adapun aplikasi   yang   dibuat   pada Tugas 
Akhir ini adalah “Aplikasi Pembelajaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Berbasis 
Smart Phone Android”,  menggunakan  Java  2  Micro  Edition  (J2ME)  dan 
Android Programing sebagai bahasa  pemrograman  dalam  pembuatan  aplikasi  
lalu  lintas  ini.  karena J2ME juga bersifat multiplatform, andal, dan stabil untuk 
digunakan pada aplikasi berbasis mobile/ 
Hasil dari pembuatan aplikasi diatas dapat dijadikan media pembelajaran 
tentang rambu – rambu lalu lintas yang berlaku sesuai dengan undang – undang. 
Aplikasi LantasDroid ini dapat di install pada smartphone dan pc – tablet 
berbasis sistem operasi android minimal versi 2.2 (froyo) dan bisa berjalan juga 
pada android versi diatasnya yaitu versi 2.3 (gingerbread), 3.0 (honeycomb) dan 
versi terbaru 4.0 (ice cream sandwich). 
 
Kata Kunci  : LantasDroid, pembelajaran rambu lalu lintas berbasis android.  
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Indonesia adalah negara yang padat penduduknya terutama di kota kota 
besar.  Pada kota-kota besar setiap harinya dipadati dengan kendaraan bermotor 
yang banyak menyebabkan  permasalahan  di  jalan  yaitu  kemacetan,  polusi 
udara,   rawan  kecelakaan  dan  lain-lain.  Kasus kecelakaan lalu lintas 
(lakalantas) di Indonesia, masih relatif tinggi.  Jumlah kejadian lakalantas di 
Nusantara, masuk peringkat 10 besar tingkat dunia.  Yang memprihatinkan, 
mayoritas pemicunya karena faktor manusia. Banyak  faktor  yang  melatar  
belakangi  terjadinya  kecelakaan  tersebut,  mayoritas kecelakaan disebabkan 
oleh faktor manusia. Prosentasenya mendominasi sebanyak 91 persen dari seluruh 
kejadian. Salah  satunya  adalah  kurangnya  kesadaran  pengemudi  untuk  
mematuhi  rambu-rambu lalu lintas, serta  kurangnya  pengetahuan  para  
pengendara  yang  masih  awam  atau pemula dalam mengerti rambu-rambu lalu 
lintas yang  jumlahnya cukup banyak. (www.suaramerdeka.com) 
Pada penelitian sebelumnya memang sudah ada pembelajaran rambu –
rambu lalulintas aplikasi dalam bentuk CD yang berbasis  Adobe Flash CS3. 
Tetapi media tersebut kurang diminati masyarakat, untuk itu  penulis  bermaksud  
untuk  membuat  suatu  aplikasi  informasi mengenai  peraturan  dan  rambu-
rambu  lalu  lintas  yang  dapat  dengan  mudah diakses  oleh  pengguna  melalui  
Smart Phone Android.  Dimana  pada  era  globalisasi  ini, Teknologi  Informasi  
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(TI)  berkembang  dengan  begitu  pesat  yang  salah  satunya berdampak pada 
perkembangan teknologi mobile. Teknologi ini membuat banyak orang tertarik 
untuk terus mengembangkannya, disamping karena kemudahannya yang  dapat  
diakses  melalui  handphone,  namun  juga  karena  prioritas  handphone yang kini 
lebih dari sekedar alat komunikasi biasa.  
Smart Phone Android kini sudah merambah kalangan masyarakat dari 
bawah sampai atas. Handphone sudah berali fungsi dari sekedar alat komunikasi 
biasa menjadi alat komunikasi yang canggih dan dapat mengakses informasi 
secara luas dan efisien serta dapat menghubungkan setiap individu yang 
menggunakannya. Kini Smart Phone Android bukan saja merk terkenal dan harga 
yang mahal, tetapi merk - merk lokal dengan harga terjangkau juga sudah banyak 
di pasaran. (www.wikipedia.com) 
 Kemudahan teknologi mobile ini yang ingin dimanfaatkan oleh penulis 
dalam membuat aplikasi rambu-rambu lalu lintas tersebut. Aplikasi   yang   dibuat   
dengan   judul   Penulisan   “Aplikasi Rambu-Rambu Lalu Lintas Berbasis Smart 
Phone Android”,  menggunakan  Java  2  Micro  Edition  (J2ME)  dan Android 
Programing sebagai bahasa  pemrograman  dalam  pembuatan  aplikasi  lalu  
lintas  ini.  disamping  itu J2ME juga bersifat multiplatform, andal, dan stabil 
untuk digunakan pada aplikasi berbasis mobile.  
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Ada beberapa rumusan masalah yang dapat di tarik dari penjelasan Latar 
Belakang diatas, sebagai berikut : 
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a. Bagaimana memberikan media pembelajaran tentang rambu-rambu 
lalu lintas kepada masyarakat luas? 
b. Bagaimana membuat aplikasi rambu-rambu lalu lintas berbasis smart 
phone android yang mudah dioperasikan oleh user dan bersifat 
mobile? 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
Agar pembahasan lebih fokus dan tidak meluas maka di perlukan batasan 
– batasan masalah yang sesuai. Batasan masalah dari penulisan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Aplikasi ini dapat diinstal  pada smart phone sistem operasi berbasis 
android minimal versi 2.2 (Froyo) dan pada versi diatasnya yaitu 2.3 
(Gingerbeard), 3.0 (Honeycomb), 4.0 (Ice Cream Sandwitch) . 
b. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang akan ditampilkan dalam 
aplikasi ini yaitu sebanyak 190 rambu, dengan 70 rambu peringatan, 
50 rambu larangan, 22 rambu perintah dan 70 rambu petunjuk. User 
tidak bisa menambahkan rambu – rambu lalu lintas tambahan. 
c. Aplikasi ini menampilkan gambar dan penjelasan arti dari rambu – 
rambu lalu lintas yang berlaku di Indonesia sesuai dengan UU No. 
22 Tentang LLAJ 2009. 
d. Aplikasi ini bersifat offline dan tidak membutuhkan koneksi internet 
saat di jalankan. Sehingga dapat memudahkan user dalam 
pengoperasian. 
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1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Pada laporan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil 
penelitian yang dilakukan. Tujuan dan manfaat nya sebagai berikut : 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk  memberikan 
media pembelajaran yang mudah di pahami dan mudah diakses oleh masyarakat 
secara mobile.  Sehingga masyarakat dapat mengerti arti dan maksud rambu – 
rambu lalulintas dengan baik. 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari pembuatan aplikasi rambu – ranbu lalu lintas berbasis smart 
phone Android dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut  : 
a. Mahasiswa : Dapat dijadikan referensi untuk pembuatan aplikasi-aplikasi 
berbasis mobile khususnya Android, sehingga menghasilkan aplikasi yang 
lebih bagus dari aplikasi ini dan lebih sempurna. 
b. Masyarakat : Dapat dijadikan media pembelajaran dan pengetahuan 
tentang rambu-rambu lalu lintas yang berlaku beserta penjelasan pasal dan 
denda bila rambu-rambu tersebut dilanggar pada saat berlalu lintas. 
c. Pengguna Android : Dapat di jadikan salah satu referensi aplikasi yang 
pantas untuk di instal dalam smart phone Android.. 
d. Penulis : sebagai penerapan dan implementasi dari disiplin ilmu yang 
selama ini di pelajari di Universitas, serta dapat mengasah pengetahuan 
pemrograman bersifat mobile. 
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1.5 METODOLOGI PENULISAN LAPORAN 
Laporan tugas akhir ini dibuat dengan metodologi penulisan sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Berisi tentang latar belakang pemilihan judul Aplikasi Rambu-
Rambu Lalu Lintas Berbasis Smart Phone Android,  Maksud dan 
tujuan dari penulisan, serta batasan masalah dan manfaat dari 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi dasar 
dalam pembuatan analisa, implementasi dan pemecahan dari 
permasalahan yang dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam 
menyelesaikannya. 
BAB III   DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilalui 
dalam penyelesaian tugas akhir dan pembuatan aplikasi, mulai dari 
instalasi software-software yang di perlukan dalam pembuatan 
aplikasi, perancangan interface hingga tata letak dan rambu-rambu 
yang di tampilkan. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Pada bab ini dibahas tentang pembuatan aplikasi yang telah 
dirancang, pada bagian implementasi dilakukan penulisan kode-
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kode program yang merupakan proses pembuatan aplikasi. Pada 
tahap ini aplikasi masih berjalan dengan emulator Android. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini dibahas tentang pengujian terhadap aplikasi yang 
dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut telah dapat 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang 
diharapkan. Uji coba dilakukan dengan menginstal aplikasi pada 
Smart Phone Android yang nyata. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran 
kemungkinan pengembangannya. 
Selain terdiri dari 6 bab yang telah disebutkan di atas, masih ditambah lagi 
dengan daftar pustaka yang mendukung pembuatan tugas akhir ini. 
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